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В сентябре подведены итоги вузовского конкурса сту­
денческих научных работ. Конкурсная комиссия в соот­
ветствии с протоколом от 28 сентября 2018 г. определила 
лучшие работы и постановила:
Присудить I место и диплом I степени 
следующим студентам;
Чижик Илья, 4 к ИТФ (науч. рук. Расолько Л.А. и Пашкова Е.С.); 
Антонович Дарья, 4 кИТФ (науч. рук. Расолько Л.А. и Пашкова Е.С.); 
Турченик Екатерина, 5 кАЭФ (науч. рук. Якубовская Е.С.); 
Бородина Мария, выпускница АЭФ (науч. рук. Якубовская Е.С.); 
Булыга Павел, магистрант АЭФ (науч. рук. Якубовская Е.С.); 
Болдак Антон, 4 к АМФ и Лонский Александр, 5 к АМФ (науч. рук. 
Головач В.М. и Варфоломеева ТА.);
Кадет Анна, магистрант ФПУ (науч. рук. Назарова М.С.);
Павленко Вероника, выпускница ФПУ (науч. рук. Назарова М.С.); 
Вербицкий Дмитрий, 2 к ФТС (науч. рук. Жданко Д.А.);
Дубень Сергей, 2 к АМФ (науч. рук. Жданко Д.А.);
Попко Сергей, 3 к АМФ (науч. рук. Шахрай Д.С.);
Мартинович Анастасия, выпускница ИТФ (науч. рук. Мисун Л. В. и 
Мисун А. Л.);
Станкевич Павел, 5 кФТС (науч. рук. Сашко К.В.);
Радкович Мария, магистрант ФПУ (науч. рук. Сырокваш Н.А.); 
Хавстович Полина, выпускница ФПУ (науч. рук. Сырокваш Н.А.); 
Богданович Татьяна, 5 кФТС (науч. рук. Толочко Н.К.); 
РыхликАнтон, 3 кФТС (науч. рук. Капцевич В.М. и Корнеева В.К.); 
Есипов Сергей, 5 кФТС (науч. рук. Романюк Н.Н.);
Есипов Сергей, б кФ Т С и  Лакутя Сергей, 2 кФТС (науч. рук. Рома- 
нюкН.Н.);
Курак Евгений, 2 к АМФ (науч. рук. Вабищевич А.Г.);
Кантор Павел, выпускник ФТС (науч. рук. Анискович Г.И.); 
М азурДмитрий,4кАМ Ф (науч. рук. Крук И.С. и Назаров Ф.И.). 
Присудить II место и диплом II степени 
следующим студентам:
ПознякАлексей, выпускник АЭФ (науч. рук. ВельченкоА.А.); 
Артёмов Артём, 5 кФТС (науч. рук. Люндышев В.А.);
Шиманица Ирина, выпускница ФПУ (науч. рук. Контровская И.А.); 
Володько Алина, 4 к ФПУ (науч. рук. ТетеринецТА.);
Мельникова Александра, 3 к ФПУ (науч. рук. Тетеринец ТА.); 
Милосердова Валентина, 4 кФПУ (науч. рук. Латушко М.И.); 
Ошейчик Наталья, 5 к АЭФ (науч. рук. МатвейчукН.М.);
Мизюрин Александр, выпускник АЭФ (науч. рук. Русан В.И.); 
Внукова Александра, выпускница ФПУ (науч. рук. Быкова Е.Ю.); 
СеменюкАртём, выпускник АЭФ (науч. рук. Корко В.С.);
Балухо Анастасия, магистрант ФПУ (науч. рук. Быкова Е.Ю.); 
Брынза Марина, выпускница ИТФ (науч. рук. Андруш В.Г); 
Моисеенко Наталья, 5 к ИТФ (науч. рук. Жаркова Н.Н.); 
Филиппович Павел, 4 кФТС (науч. рук. Горный А.В.);
Домуть Дмитрий, выпускникФПУ (науч. рук. Станкевич И.И.); 
Герасимец Андрей, выпускникФПУ (науч. рук. Станкевич И.И.); 
Герасимец Андрей, выпускникФПУ (науч. рук. Морозова И.М.); 
Кацуба Владимир, 4 к ФТС и Городецкий Юзеф, выпускник АЭФ 
(науч. рук. Серебрякова Н.Г.);
Стрельченко Виктория и Минков Евгений, 4 к ИТФ (науч. рук. Во­
робьев Н.А. и Дрозд С.А.);
Журавский Евгений, 5 к АМФ (науч. рук. Радишевский Г. А.); 
Петроченко Николай и Мезга Артемий, 5 к АМФ (науч. рук. Белый 
С.Р.);
Л пора Анастасия, 4 к ФТС и Ш аткевич Анастасия 4 к ИТФ (науч. рук. 
Основин В.Н. и Сергеев К.Л.);
Журавский Евгений, 5 к АМФ (науч. рук. Непарко ТА.);
Акопова Светлана, магистрант ФТС (науч. рук. Сергеев Л.Е., Сен- 
чуровЕ.В.);
Фалюк Никита, 4 к ФТС (науч. рук. МисуноО.И.);
Башко Дмитрий, магистрант ФПУ (науч. рук. Корсун Н.Ф.); 
Шатохин Иван, выпускник АЭФ (науч. рук. Ковалев В.А.);
Гайчук Ольга, выпускница ФПУ (науч. рук. Баркун Г.В.);
Гашко Екатерина, выпускница ФПУ (науч. рук. Станкевич И.И.); 
ШалоникМаксим и Вырвич Иван, 2 кФТС (науч. рук. Вабищевич А.Г.); 
Борисенко Ангелина, 5 кФТС (науч. рук. Сапожников Ф.Д. и Колон- 
чукВ.М.);
Богуславский Алексей, 3 кФТС (науч. рук. Андрушевич А.А.). 
Присудить III место и диплом III степени 
следующим студентам:
Климович Игорь, 5 кФТС (науч. рук. Михайловский Е.И.);
Дубко Валентина и Хмыль Дана, выпускницы ФПУ (науч. рук. Ога­
незов И.А.);
Русакович Кристина, 4 к ФПУ (науч. рук. КарабаньО.А.);
Ковтик Павел, 3 к АЭФ (науч. рук. Челомбитько М.А. и Корко В.С.); 
Будчанин Анатолий, 3 к АМФ (науч. рук. Вабищевич А.Г.); 
Коротчиков Илья, 5 кФТО (науч. рук. Тарасенко В.Е.);
Унучек Надежда, выпускница ФПУ (науч. рук. Исаченко Е.М.); 
Карпач Артём, 5 к АМФ (науч. рук. Безручко А.Ф.);
Юнцевич Анна, 5 к ИТФ (науч. рук. Абметко О.В.).
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